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SESIONES CIENTIFICAS 
Sesi6n del día 5 de 11011iembre de 1946 
295 
Desde la historia laca de Fleming hasta la síntesis de la penicilina. - Dr FLO-
RENCIO BUSTINZA (Catedrático de Fisiología Vegetal de la Universidad de Madrid). 
Sesi6n del 6 de noviembre de 1946 
Dedicada al homenaje del Dr. ,don ANDRÉS MARTfNEZ VARGAS, con motivo del 
cincuentenario de su ingreso como A'cadémico Numerario. 
Sesión del 11 de noviembre de 1946 
Tuberc;ulosis genital. - Dr. J. PONCE DE LEÓN. 
Intervinieron en la díscusión los doctores P Pujiula, conm, Gausa y Compañ. 
La presa invertida de fórceps y su utilidad en la distocia de frente. Doctor 
D. AGUsrf I'LANELL. , 
Sesión del 22 de noviembre tLe 1946 
Nuevo método de tratamiento de la fiebre tifoidea por vacuna especifica endove-
nosa con prevención del shock traumático. -- Dr. F, ISAMA1' VILA. 
Nuevos conceptos etiopatogénicos sobre la diabetes infantil y su tratamiento. -
Or. J. MONnBIó FONT. 
